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Saietilk 
Autor d.:nrun pojmU\-e crk~c. JM•Iiri~;;> i d!Ž3\c u tradiap karolićkO! 
J.Jšćan'i!V:l. C'rl:va je odredena kao 1.llJ.:dmaa "Janib. loJOI JC iDanto deklmb-
lizirana nakon L ValiLan~kog koncila. Poliub je l'llZllmiJa18 kao j~M~o dJekl\11 
Ojf' u funkciji ~tvarivanja opc.\cg dobr• U politi&uj Z3JCdnid 1:<~:1 je fjri (!Ojam 
od drža~.:. OrJ:u\U odnosna j.·wn:~ vl.rM lkUJlO j.: Ofj!BD JX>Iltićkc zajedn~ u 
funkciji o(Xcg dobra. Tal~'O odrcd<nJc ~uprulno j<' hllalit:~mim shvaćanjima 
države: l.uu :.ant()<;'.'l'hc Mdn:dcnc političkoj zajcdmet 1 drmtvu. TemelJnO 
l:'lf.ćansku ~hodiStc razumijev1mp udnlbil Cr.tve i dri.wc jeM ljudska osoba i 
IIJtWna lklvj~l rrkva je nczavil>na od države, ali u ~"\;urne UJdOVaDJU im;l 1 
neke svjetovne lunk~'IJC' ~liti du~tOJnnsrvn !Wlhe, učvr~ćuje ~olidarnu povC?.anost 
drušrva i dnjc smisno svakidMDJCnl ljutbkom djdvvuuJU. NeovisnQ n ~vl>m 
dJcloVli!1ju u J1 u~tvu , e, kv:~ prflw .• ć:l s lobodan osobni politički angužrrmn 
VJernika i njihovih ~kupina. 
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U samom naslovu ovog refenrla Iri \U pojma koja su u međusobnom 
~;uodnu..,u i značenj~: kojih treba preciZirati. 
U prvom redu, potrebno je rasvijetliti sintagmu ot.lnol>a kršćana i politi-
ke. O tome <;e temeljito i iM.-rpno izjasruo Drugi \'allkanski sabor u konsti-
tucijama: doi!Jllatskoj. o Crk-vi "Lumen ~ntium ·· (Svjcllu naroda). i pasto-
ralnoj. o crr-vi u .. uncmcnnm . vijc:tu "Gaudium el Spt-s" (Radost i nada) 
'laj~rije je Koncil '·deklerikalizirao·· pojam Crkve. uo;taljen u mnogim 
dotadasnJim shvaćanjima. istiC::"UCi ela Crkvu ne čine samo hijerarhizirani 
članovi lnmenc Crkve:. već da je to populus Dei. narod Božji. U tom 
smislu se Crkva ne smije dijeliti na dva dijela, kle r i vjernike, kao subjekt 
t objekt, P.ri čemu hi vjernici bilj objekt djelovanja kle ra kao subjekta. 
Naprotiv, citava zajednica (što e timološki zna.cj grčki pojam cklc:~ija , mlno-
sno Cd,-va) zajedmčki, s poclijdjcnim ulogama, ostvaruje svoje poslanje u 
wijctu. Pn tome va lja razlikovati ono što čini službeno vodstvo Crk-ve wl 
onoga što čine pojedinci ili skltpine unular mjl!t.lnicc Crkve u svoje ime, u 
skJaou '><~ o.;vnjom kršćanski oblikovanom savjesću i sviješću . 
Drugi dio sintagme. politiku. također treba definirali. Izvorni pojam 
".P9Iis, po.litiko ·", ornačav-.i svako javno djelovanje u polisu, gradu ili 
uri.avi, bilo pojedmca bilo političke zajednice. Polittka ili političku djcluva-
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nje ne lJUlČ~ dak.Je, tskJjučtvO nastojanje ili borhu za osvajanje vlastL Kon-
ct! je u drugom dijelu četvrtugll poglavlja konsUtuciJe 'Radost i nada" 
tStaknuo da pojam politike i političkog dJelovanja nije u funkciji osvajanja 
vla~li. već u funkci.i,.t ostvarivanja upćcg ilubnt. Zato Koncil ne raspravlJa 
naJpnje o pojmu drt.avnc vlasti, već o poJmU poliričke zajednice. 
Politička zajednica, ko.1a Je širi pojam ud ~dr/ave, kako to dubokoumno 
obrazlaže Jacques Maritam u svojoj knjizi Covjek i držav.1, najšira je 7a-
jedrtit.:a ljudi, u kojoj se najbolje osrvaruje opće dobro koje u s~bi ima di-
narničan karakter i odvija se u vrt:metiu pT~ma konkretnim potrebama i 
mogućnostima. Ono sc ~m;Lnji u sveukupnosti društvenih uvjeta koji nmo-
gućlaju i pomalu da pojediru ljudi. obite lji, ljud'\kc 'kupine mogu ostvariti 
svoj puni razvitak. Javna vla&1 je potrebna da osigura takav skladan razvi-
Lak općeg dobra 11 političkoj zaJednici. Javna vlast je. prema turne, u 
fu nkciji političke zajednice i nJezmo~a općeg.. dntrra; ona Je njihov organ, 
a ne obratno. Stoga politika a pulit•čko djelovanJe ne mogu biti mom'P''I 
samo javne vla!<.ti. Sn su gradani. pojedinačno ili 11 pojcdiuim grupama. 
odnosno strankama. po sebi "uhjckti političkog djelovanJa. Zato vlast ne hi 
radila u intere'u općeg dobra i političke zajednice (dakle~ ~vih svojih 
gradana) ako bi tgnonrala druge poliličkc i c..liuštvene nag:e. Vlast treba 
osagurau mogućno-;! ua ~"atko pridonese svoj prilog, kako ~bi se O\lvariu 
upumum opce~ dobra. Moguće je, naime, efu pojcllinci ili skllpine uopće 
nem.aju _nik~ :t()~?! il:• z~ vl~ću i ne žele je, ah im je ja~o stalo . i mo-
gu 1mal1 velik porit icka utJecaJ da se opće dobru unapređuJe. U taJ kon-
tekst treba staviti političko djelovanje Crk-ve kao ustanove, te mnogih 
skupim• i pojcJinaca unutar nje. 
Drugi pojam koji treba pojasniti jest Crkvu kao organizirana zajednica. 
Koncil ističe da sc Crkva kao organizirana Zajednica ne smue. ni !<. 
obzirom na službu ni svoje kompetencije, JX.Iil<ltovjcćivati s politickom za-
Jednicom. Crkva nije vctana ui uz koji politički oblik. Politička z-ajednica i 
C'rkva nezavisne su i autonomne svaka na svom podml:ju, iako obje stoje 
u službi osobnoga 1 društvenog )')(Viva jednih Le istih ljudi. Radi tosra Je 
medu njima )')(llrchna uradnja. Svaka od njib treba dJelovati o kladu ~ 
wojun cilje"ima. SVOJOm naravi t wmc prilagodcnim redstvima. Crk-va se 
ponajP,rije Ol-lanja na Božju snagu. a ne na sredst\-a koja su svoj tvena 
polittckoj zajedmct. odnosno državi. 
Povijest nas uč:i , ju\ od Konstantinova vremena do naših dana, da 
miješanJe Lila uloga na kraju bude loše i za Crk-vu i za državu. 
CrJ..-va ima pravo i dužnost dCI vrši ;vuju mi:-,iju u skladu s Božjom 
objavom, da daje wnj moralni sud i o stvarima koje se tiču dobrobiti 
političke zajednice. O na rte smije imati pretenzjj<~ 7H osvajanjem političke 
vlasti, ali joj je dužnost, u inLcrcsu općeg dobra i temeljmh prava ljuuske 
ol-ohe, javno nastupati i izreći svoja sta ja l~ta i u političkom podmčju'. Ona 
se ne može odreći dužnosti UH lmdc · javua i hrabra zaštitnica temel1nih 
čovjekuVJ11 prava, pa makar se morala sukobiti s trenutnim nosilc ljama 
pohtičke vlasti. Ona ne smije težiti preunmunju nhavljaoja poslova državne 
vlasti, a li nao;tupa kao vidljiva savjest u interesu poHtičke zaJednice. 
Druga je stvar angamanje pojedinaca ili skupina vjernika. Jih Koncil 
potiče da preuzmu svoj dio odgovornosti za boljihtk društ\·ene 1 pobtičke 
t.ajcdnice. KonciJ o tome izričito kali.:: '·Svi kršćani moraJU biti ~esni tla 
oni 1maju u pulitil:koj zajednici SVOJ poseban po7iv: uni moraju bill 
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drugima kao primjer, nu.vijajući u sebi smisao za odgovornost j za preda-
nost općem dobt u. To mora ići k tomt: da činjc11icama poknžu da je mo-
bruće dovesti u sklad auturitct i . lobodu, osobnu inictjativu i ~nlillnost 
svega društvenog tijela, prikladno Jedinstvo i korisnu rli'lnolikost. MoraJu 
priznati opntvdanu mnogostrukost t razm:-nost u mišljenjima kako da M: 
urede! vrellli!niU ljudskJ odnu,j i poštivati gradane koji na častan načill. 
takoder kao grupa. hr.me svoje posebno gledanje na !-.tvari." 
Tre6 ~x.)jam. drž:JVčl. korisu se kau 'immi:m za poljtićko tiJelo, odnn'nc' 
kao poliučku zaj~dnicu. Već j~:: rečeno da je driav::t uži J')('Jalll od pah-
tičkog tijela pa JC njihov odnos kao dijel:t prema cjelini. To posebice vri-
jedi LH našu političku stvarnn~t, ~dj~.: država ne iscrpljuj~ šinnu sntllžaja 
političke zajednice. Ovdjt: će se tpak koristiti pojam tlr-1.ava. Zt potporu 
toj tvrdnji naveo bib širi citat iz navedt:nog d jda J. Maritaina, koJi glasi: 
"Država je samo onaj din ()()litičkog tijela kojemu je pmehna svrha po-
državanje zakona, promicanJe ~edničkog pmhitka i javnog reda te 
upravljanje javrum poslovima. DrLava je clio speoJali.zrrao mdi <.jdine ... 
Država nije utjelovljenje ideje, kako je to 'jero,an Heael, država nije ni 
\T'illl kolektivno~ natčOvjeka: držm-a je 'iamo organ osec)'sobljen za uputrc-
bu vlasti i prisile, a \2:1!\Loji se od stručnjaka ili pcajal il,ta zaduženih za 
javni red i opće dobro: to je omc1e u !.lužbi čovjeka. Potčiniti čovjeka 
tome orudu r.<>litička je ecrvenija. Ljudska osoba, kao pojedinac, radi 
[>Olitičkog je lljt:la, u politicko je tijelo radi ljudske osobe kao osobe. No. 
covjek 111 u kojem sm tslu nije radi države, drzava je radi čovjeka." 
Država je, dakle, dio jJj orude političkog tije la Lc je ona podredena 
lume tijelu i dodijeljena joj je 'i.~ vla,L, ali ne zbog nJezina prava i radi 
rtiezine koristi, već ram ~pceg dobra. i u . skladu s nJegovim J'..ahtjevima. 
Ovak~tv 'lav prema drum SU,P.rotan JC J>OJlllU t.lespotske države koJa se 
temelji na apsolutističkoj teOnji. Po toj teoriji, dlfava bi biJa naun.:dcna 
političkom tiJelu, upwrbirala bi ~m. Naime. činjenica je da sve što Je 
veliko i moćno nagonski teži da pred~; ~.voje granice: vlast teži poveC<mJu 
vlasti, državni aparat proširenju, vrhovm zakonski i upravni aparat 
Ramuvladu i birokrucQi - on bi htio du xc: ne smattil sredstvom, već ci-
ljem. Time bi so dr-tava hipostatizirala i pri$fabila apsolutnu suverenost, 
kan nc:ko vlasništvo ili temeljno pravo. Na iaJ način bt se ugrozili temelji 
demokracije i otvorio yut apsolutizirnnju drzave te stvaranJU dt!hpo~kih 
državtt i totalitarnih rezuna. O tome Jacques Muritain kaže: ''Nadolaskom 
totalitarnih režima i fil01ofije Lc u se najgore vinualnosti o.slob(ldile.. 
odnosno ohc LiniJe. Država, preobražena u aps()lut, pokazilla je: svoje pravo 
lice. Naše je doba imalo pavla ti(:u da vidi etatistički totalitarizam. ulreme-
IJen na ras.i u njemačkom oacizmu. na naciji u talijanskom fa.\izmu i na 
gospodarskoj z.ajedmci u ruskom komnni~rn u .'' Takva je teorija o naciji i 
cijelome jednom n<~rodu u jc:dnoj državi urodila ovim našim grmn im t.:ks-
pamiunh.Ličkim, imperijalističkim, hegemonističkim vdikosrpskiin nasrtajem 
na slobodoljubive narode, mlnu!.no političke zajednice Slovenije, HrvaL.,kc 
te Bo-;nc i Hercegovine. 
U ~kladu s tim treba promatmti i odnos jzruedu Crl.."Ve i države. To -;u 
dva različita entiteta. ali kao dvije tračnice po kojima v<vi humani vlak 
l:o\ječanstva treb~ju ićt zajedno na kori l čovjeka, koji u isto vrijeme može 
biti grat1:min i vjemiJ(. Pojava kršćanMva označuje prijelomnu crtu kud je 
religiJa nadomjestila vjem i pokušala se oteti iz državnih ruku. Time su 
popucali zernalj~>ki nacionalni okv~ u kojima uuhovno bijaše utamničenu. 
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Pri rome sc u svoj punoći očitovala 11nivc.rzalnost duhovnog poclntčja " 
njegovim f?Ovijesnim i eshatološkim oslobodenJem. lako je tijdwm povijesti 
hllo poku,aja ~imbioze izmedu Crkve i dr71tvc, kad se pojam kršćanina 
poi~ovjećivao s građaninom. a pojam kršćanstva s društvom. Dmgi vali-
kanslo sabor stvari je leoretski sta\10 u prave okvire. Nauamo se da se 
\iše neće ponoviu vrijeme pape Grgura VIL ili Bonifacija VJIL 1 njihovi 
'ukobi sa svjetovnim vladanma. kad je u katoličkim državama dolazilo do 
sudara IZmeđu \HCcrdoctuma i imperiuma. Evnnđc:oski je zahtjev da se 
razlikuje: božje od careva. ali o;e ne bi smio ponoviti poVtjesni pmma~,aj ua 
se Bog i evanđcu\ke vrtiednoliti protJeraju i7 ,rera društvenoga i poli-
tičkoga livota te naposlijetku odhacc kao nepotrebni društveni halasl. 
Danas smo, naž<1lost, svjedoci te tragične ateističke zahlud~.;, a plodove 
smo imali prilike iskusiti u teokratskom atl.!izmu komunističke države. 
Na.~e doba niJe sakralno, već pmfano ili SVJetovno. Suradnja irmcdu 
Crkve i države ne l4.!mdji se na jedmsrvu političko-religioznog tijela, šro 
bijaše rc,publica chnsnaoa u srednjem vijdru, već na Jedmstvu ljml,kc 
osobe kOJU je istodobno član političkog tijela i član Cme, " dvo. uukim 
SVOjStvom građanina i vjernika. Odnos između C'rk-..e i države temelji <:e, 
dakle, nu odvojenosti političke mJ duhovne vlasti. na jednaku,ti wib 
članova političkog tijda, sloboda pojedinačne s.wje-.ti tts zajedničkoj ~'!Jesti 
tla jt: ljudska osoba i njezina SiiVJe."t ono uporište gdje se ostvaruJe nujsa-
držajnija dio čovjekovih najtlubljih težnji; središte i os oko kojt: se trebaju 
usredotočili vitafne snage i naJbOlji s;idr7aji .~Ln ih čovjeku može ponuchti 
Crkva iz svoje bo..!iate riroicc - spasonosne P.oruke 1 najmutlriji domt!ti 
de,!Dobat~kc _pol iti!:K~. zajednice. l! Ko.n.tnht~~aji "Rac!ost i. !lada·· to j~ 
receno !;ljedectm njectma: "Crkva ama cilj kOji je spasJte ljska a c'hatnloški. 
koji se mo7.c potpuuoma ~c;ući samo u bndnćcm vijt:ku... Ona UJedno 
hoda zajedno s čttavun ČOVječanstvom i sa svijetom proživljava istu zemalj-
sku sudbmu. ona je kao ha ac i tako reći duša ljudskog uru3~Lva ... ·• 
Kont.:il upozorava da se to uza1an1no prožimanje Lc.maJjskoga i nebesko& 
J,?.rnda, što Je kriterij ljudske povijesti, usredotočUJe u živOJ, K.onk:reti7irannJ 
l vidljive~ 7<9ct1nici Crkve koja pomoću svojm pojedinih članova i čitave 
svoje znJedruce može mnogu pmlunijt:li da obiteh i njezinu povijest učini 
ČOVJečnijom. Ona to postiže uzdižući dostojanstvo ljudske osobe. učvršĆUJUći 
povezanOSt ljudskog OruŠtV<I lc dajući uubJji smisao i UZVIŠenije značl!njc.: 
svakidašnjem ljuch,nm djelovanju. Ta uloga Crkve ne hi "\e ni u kom 
... lučaju smjela nazvati Opijumom z;~ narntl, lako bi vlastodršci l~ njime 
vladali. vd melemom i Jijl!kom ljudskoj duši. odnosno čovjeku_ Jer_ bez 
obzirn na to kako riječ ČO\lek zvučala gordo, un je ipak kontingentno. a 
to znači slabo, duhovno i tjelesno ranjivo i propadljivo biće, ko1e i traži 
temeljni o;mixao svojoj egzistenciji i zadovoljavajuće odgovore SVOJun nemi-
rima i ~eskobama, a koje nudi evamtcuska poruka spasenja. Misija Crkve 
nije ni političkog, ni ekonomskog, ni socijalnog reda, već religioznoga_ No, 
upravo . iz togn njezinog poslanja izviru zadaci, svjetlo i sile koje mogu 
poslužila da se ljudo;;ka 1.ajednica izgradi 1 uČ\·rsri po Božjem 1..akonu, te 
promiču djda kOJa mogu služiti svima. "Snaga l..oju Crkva može uniteti u 
današnje ljudsko društvo je ... t nna vjera i ljubav koJa se oživotvoroje, a ne 
neko IZ\·<tnj,ko gospodarstvo i ''ladanJe koje bi \e ,TI;iJo čisto ljudskim 
sredst\'lma··. Jedino Crkva od države traži ~tin ... ku slobodu da moze ~iti 
to svoje poslanje te da državH. hcz. obzira na svoj oblik, pu\tuje osnovna 
prava ljudske osobe, obitelji i priznaje zahtjeve opccg dobra. Koncil izričito 
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potiče kršćane da l-IC \e ele što, po uzoru na Kri"ta knji je provodio život 
raunika. mogu sve SVOJe zemaljske tljdalnosti obavljati tako da ljudska, 
obiteljska, profesionalna, Lnanstvena tli tehnička nastoj;mja ujcuinJuju u 
žjvotnu sintezu s religioznim vrednotama, po čijem se uzvišenom vodstvu 
l>Ve upravlja na slavu' Bo7~u . Slava Božja u kraJJ!.iOJ je konzekvenciji ljutl-
sko oslobo<1cnjl! i konačna sreća. l\ uloga je C rkve i države da svaka 
prema svojim svrsishodmm sredstvima, w;lka ua svome području. u svojuj 
slobodi djelovanja, i i ... t iw,koj sutadnji, bez međusobnog nllCimmlrivanja 
kako bi jcc.lna vladala drugom. pomognu ela -.e neprestano ostvarute 
~jcJo~it humaruzam, U kOjeffiU ~ l~"'!ha srađanina l \jeniika doživjeti WOJC.: 
ISpUnJenJe 1 procvat u \remenu 1 "Jecnosu. 
Miljenko Zagar 
rHRTSTIAN UNDERS1AJ\Dll•tG OF POLTTJCS -
THE REL 11/0NSJDP BFTWEF.Y THE CHURCH AND TIJE STA TF 
Summ:JI)' 
The author define!) the cooceplt. of church, poliLICS and slale wiLhin t.hc 
f1 amework of Cotho l ic:i~m. l he church i~ tlcfmed ns n community ot helicvcr!>, 
rachcally dcclcriculut:d foUowing lhe U Vatican CounciL Politics is viewerl ns 
puhlic activity wi!:h a v1cw to achieNiog common gooc1 within a politku! 
community, which is a oroader concept lhan u. :.wu:. ·The swte or puhhc 
1uthoriry arc but agent!> of potitical communirie..c: in the service of common good. 
Such a definition i.c: d1matcncallr oppo~itc to the tot.aJitarian Wm"i ot the state alo 
a sclf-purJ.xN:ful enti()· superimposed ro pohncal communities and societies. The 
Christian foundatmn fur um.lcr!)t.anding the relationM!ip hetween tbc Cbun:b anJ 
the state i~ an individu:.l and bis'bcr t.'()m.t..icuce. The church is indepenrlenr of 
the <tlalc but withi.u its field of compctcnces nevenhelc.."'>l> inclutlc:. certain secular 
functions: it prmects the dignity of rnnu, strenglheos $Ocial <;ohdaruy and gJVcs 
meaning to ordinary human Cldstence. Regardless of illi role in a society, the 
Church has given t.hc mHI to a discretionruy pnrticipalion (indivitiU<ll nud 
collective) of the faithfu l m politics. 
